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Litteraturorientering 
og bibliografi 
af Jørn Hansen 
Sidste nummer af Idrætshistorisk Årbog indeholdt ingen anmeldelser. Dog 
var det vigtige arbejde med ajourføringen af den idrætshistoriske bibliografi 
fortsat i sidste nummer. Bestyrelsen har efter sidste års generalforsamling be-
sluttet på ny at omtale eller anmelde de nyeste publikationer inden for det 
idrætshistoriske felt eller i relation hertil. 
Det er imidlertid yderst begrænset, hvad foreningen får og har fået tilsendt til 
anmeldelse, derfor vil vi i år forsøge at omtale enkelte af de nyeste og forhå-
bentlig også mest centrale publikationer. Denne omtale vil så blive suppleret 
med en fortsættelse af den idrætshistoriske bibliografi. Vi kan desværre ikke 
garantere for, at bibliografien er fuldstændig. Den bedste måde at sørge for 
at blive omtalt er at sende enten publikationen eller i det mindste titlen på ens 
arbejde til Idrætshistorisk Forening. 
Kun få år efter at Ove Korsgaard i »Kampen om Kroppen« (1982) kom med 
sit bud på, hvorledes den lingske gymnastik skal forståes og placeres i forhold 
til henholdsvis højskolebevægelsen og den »danske« gymnastik, kommer 
Else Trangbæk i sin licientiatafhandling »Mellem leg og disciplin. Gymnastik-
ken i Danmark i 1800-tallet« (1987) med en anden opfattelse af den lingske 
gymnastik. Den lingske gymnastik var i sig selv ikke progressiv, det var den 
kontekst, den svenske gymnastik i Danmark udfoldede sig under, der kom til 
at give den lingske gymnastik visse progressive undertoner. Der kan efter 
Else Trangbæks opfattelse findes mange eksempler på, at den svenske gym-
nastik ligesåvel kunne opfattes som disciplinerende. 
I »Mellem leg og disciplin« bliver gymnastikken vurderet ud fra en anden for-
ståelsesramme end hos Korsgaard. Pointen er, at der kun meget vanskeligt 
kan opstilles entydige kriterier for, hvad der i selve gymnastikformen kan ka-
rakteriseres som højre eller ventreorienteret. Den filantropiske/tyske gym-
nastik skal vurderes som en humanistisk—pædagogisk gymnastikform, og 
den lingske som en fysiologisk-pædagogisk. Oprindelig var den filantropiske 
gymnastik knyttet til en pædagogisk frigørende model. Det var forbindelsen 
mellem højskolebevægelsen og den lingske gymnastik, der gjorde den fysio-
logiske gymnastik frigørende. I skolen kom børn til at opleve samme fysiolo-
giske gymnastik som en yderst restrektiv gymnastikform. 
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Interessant er det i forhold til Else Trangbæks indirekte kritik af Korsgaards 
»Kampen om Kroppen«, at denne i sin »Krop og kultur. Andelsbøndernes 
gymnastik mellem almuens leg og borgerskabets sport« (1986) i sin forståelse 
af den lingske gymnastik har nærmet sig samme opfattelse som Else Trang-
bæk. 
Med Korsgaard og Trangbæks publikationer om gymnastikken i Danmark er 
dette felt ved at være rimeligt godt dækket ind. Det samme er endnu ikke til-
fældet med sportens område. Desværre er det yderst begrænset, hvad der kan 
hentes i de to første bind af 4-bindsværket »Dansk Fodbold. En fodboldkrø-
nike af Knud Lundberg« (1986 og 1987). Bd. 1 »Fra Breslau til Bronzehol-
det«, bd. 2 »Trange tider og olympisk sølv«. Her er der tale om en krønike i 
ordets værste forstand. Udgivelsen skal markere DBUs forestående 100-års 
jubilæum, og vel er det i orden, at man inden for et så fascinerende område 
har valgt en subjektiv fremstillingsform, men også til en sådan fremstillings-
form bør der stilles visse kvalitetskrav. Begge bind er fulde af gentagelser, 
Knud Lundbergs egne kæpheste er for dominerende. Både 1. og 2. bind kø-
rer i tomgang omkring, hvorledes kunne det ikke være gået, hvis DBU ikke 
havde haft et så tåbeligt forhold til amatørbegrebet. Eller bronzeholdet var 
mindst lig så stærk som VM-holdet i Mexico. De to første bind indeholder 
nogle pæne tegninger over Lundbergs rekonstruktioner af bestemte situati-
oner i diverse kampe. Både som historieskrivning og som erindring er de to 
første bind ringe. Vi mangler i Danmark stadig en større samlet fremstilling 
af idrættens historie. Her kan vi utvivlsomt lære noget af det norske storværk 
af Finn Olstad og Stein Tonnesson Norsk Idretts historie bd. 1-2, Aschehoug, 
Oslo 1986-87. 
I 1987 afsluttede breddeidrætsudvalget sit arbejde. Desuagtet de politiske 
slagsmål og uenigheder, der er fulgt i kølvandet på udvalgets arbejde, inde-
holder tre-binds publikationen »Betænkning om breddeidrætten i Danmark«. 
Ministeriet for Kulturelle Anliggender Betænkning nr. 1094 1987 virkelig 
mange informationer om idrætssituationen i Danmark. Hertil kommer at de 
fleste emner er sat ind i en historisk ramme, således at betænkningen også er 
anvendelig til at skaffe sig et kortfattet historisk overblik. 
Betænkningen om breddeidrætten har da også fundet rig anvendelse i SF's 
bredt favnende idrætspolitiske oplæg »Idrætspolitik mellem selvforvaltning 
og styring«, redigeret af Torben Jakobsen (1987). Oplægget er mere tænkt 
som et debatoplæg end som en programerklæring og finder da også bedst an-
vendelse som sådan. 
De seneste års diskussioner om idrætsforeningernes rolle og eventuelle 
mangler har sat sig spor både i Betænkningen og i SF's oplæg. En større histo-
risk-sociologisk og politologisk analyse af idrætsforeningerne som interesse-
organisationer findes i Kurt Klaudi Klausens »Per Ardua Ad Astra. En kon-
flikt- og organisationssociologisk analyse af idrætslige interesseorganisati-
oners interaktion og mulighed for politisk opinionsdannelse« (1988). En bog 
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om konflikter mellem idrættens interesseorganisationer fra lokalt plan til de 
store landsdækkende organisationer, men også en bog, der til en vis grad ta-
ger foreningstanken i forsvar. 
Idrætsforeningernes krise er ligeledes et af de gennemgående temaer i anto-
logien »Splinter af dansk idræt«, redigeret af Michael Andersen (1988). Bogen 
indeholder seks artikler, der alle forholder sig til emner i den nutidige idræts-
debat. Aktuel og debatterende er også seneste nummer af Centring 8 (1987) 
1 med temaet »Showsport« om mediernes betydning for og forhold til spor-
ten. 
Emner fra kroppen og idrættens historie er mere og mere begyndt at interes-
sere kulturhistorikerne. Et eksempel herpå er Erik Nørgaards »Da bedste-
mor gik i vandet. Træk af badelivets historie« (1987). Bogens styrke er de me-
get flotte billeder, der i sig selv fortæller en masse gode historier, og bogen er 
da også først og fremmest en billedbog. Den historiske oversigt i tekstafsnit-
tene er desværre ret overfladisk. 
Den kulturhistoriske interesse for kroppen afspejler det skred, der er sket 
bort fra opfattelsen af kroppen som en entydig biologisk og naturhistorisk 
størrelse til også at være en kulturel størrelse. En for idrætshistorikere spæn-
dende fremstilling af denne problematik finder vi i Bente Rosenbecks »Kvin-
dekøn«. Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980« (1987). En fremstil-
ling af, hvad der skete med kvinden, da kvindens krop blev genstand for 
læge- og naturvidenskabens interesse; om hvorledes kvinden blev en del af 
det naturlige. 
Vores svenske søsterorganisation tager i deres årsskrift ikke så fast et afgræn-
set tema op, som vi de sidste år har valgt at gøre. »Idrott. Historia och Sam-
hålle«. Svenska idrottshistoriska foreningens årsskrift 1987 dækker et bredt 
spekter inden for indrætshistorien. Lars Ericson skriver om militæridræt i 
Skøvde. Åke Jonsson om fodboldspillets start i Malmø. Lars Niléhn om stu-
denteridræt. Paavo Roos om idrættens rolle i det antikke Grækenland. Hå-
kan Sandblad om Coubertins deltagelse i digtekonkurrencen i Stockholms 
OL. Bernard Woltmann om den olympiske bevægelse i Polen og endelig Leif 
Yttergren om en cykelrytterstrejke i Stockholm i 1889. Hertil kommer rap-
porter fra konferencer samt anmeldelser. 
I den efterfølgende bibliografi vil udelukkende publikationer på dansk blive 
medtaget. I dette orienterende afsnit vil det dog være på sin plads med en 
kort omtale af enkelte centrale nyere publikationer i udlandet. I samarbejde 
med Department of Sociology University of Leicester har den engelske Foot-
ball Trust oprettet Sir Norman Chester Centre for Football Research, der først 
og fremmest giver sig af med at undersøge hooligan-roblemerne i engelsk 
fodbold. Til centret er knyttet Eric Dunning, P. Murphy og J. Williams. Cen-
tret har foreløbig publiceret 24 titler om fodboldens og fodboldtilskuernes hi-
storie. 
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Også tilskuernes historie er emnet i den amerikanske sportshistoriker Allen 
Gutmanns Sports Spectators, New York 1986. Fra oldtiden til nutiden under-
søges med udgangspunkt i nutidens hooligan-roblemer forholdet mellem 
sport og vold blandt tilskuere. På linie med Dunning og andre kan Guttmann 
påvise, at sammenhængen mellem vold og sport er en gammel historie. Nogle 
af de ældste kilder beskriver tilskueroptøjer i forbindelse med hestevæddeløb 
i det gamle Østromerske rige. 
Ved universitetet i Rennes i Frankrig har man i efteråret publiceret en af de 
første større strukturhistoriske analyser af legemsøvelsernes udvikling i 
Frankrig. Jacques Defrance's V excellence corporelle, la formation des activités 
physiques et sportives modernes 1770-1914, collection Cultures Corporelles 
Presses Universitaires Rennes 1987.1 bogen skildres hvorledes gymnastikken 
fra ved slutningen af det 18. århundrede at være forbundet med det nye sam-
funds - det borgerlige samfunds - politiske kultur i løbet af det 19. århund-
rede selvstændiggør sig for i det 20. århundrede sammen med sporten mere 
og mere at blive en autonom størrelse i samfundet. En forståelsesramme, der 
sikkert med held også kan overføres til en undersøgelse af udviklingen i Dan-
mark. 
Berlin 1936 har været genstand for mange fremstillinger og undersøgelser. 
Nye undersøgelser kan dog stadig se dagens lys. En interessant undersøgelse 
også set med danske øjne er Jur gen Bellers (hrsg) Die Olympiade Berlin 1936 
im Spiegel der auslåndische Presse. Lit Verlag Munster 1986. Bogen indehol-
der et afsnit om den danske presses behandling af Berlin 1936, hvor bl.a. også 
Niels Bukhs opfattelse er omtalt. 
Fra tidsskriftsfronten skal nævnes to, der ikke er omtalt i oversigten i Årbo-
gen fra 1986. Canadian Journal of History of Sport, giver et godt billede af 
forskningsdiskussionen i Nordamerika, samt en virkelig god orientering om 
de nyeste publikationer inden for sportshistorie. 
Nytilkommen er det tyske Sozial- und Zeitgeschichte des Sports, Pahl-Rugen-
stein Verlag, Koln, startet i 1987. De første numre har bl.a. omhandlet Carl 
Diem og den tyske sportsvidenskabelige tradition, Hefte 1 i 2. årg. er et te-
manummer om »Arbeitersport«. 
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